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Предисловие
В сборнике представлены доклады участников Четвертой Россий-
ской конференции молодых ученых по информационному поиску. Оч-
ная часть конференции состоялась 16 сентября 2010 года в Воронежском 
государственном университете в рамках IV Российской летней школы по 
информационному поиску RuSSIR’2010 (http://romip.ru/russir2010).
Информационный поиск – быстро развивающаяся и широко вос-
требованная область. Ему посвящено большое количество публикаций и 
конференций в разных странах и на разных языках. 
Конференция молодых ученых проводится ежегодно для привлече-
ния внимания и интереса студентов, аспирантов и молодых специали-
стов к современным задачам информационного поиска и интенсифика-
ции академических исследований в этой области, а так же создает пло-
щадку для общения и обмена опытом молодых специалистов из разных 
вузов. Процедура рецензирование позволяет участникам получить неза-
висимую экспертную оценку своих исследований. 
Работы, опубликованные в сборнике, прошли рецензирование Про-
граммным комитетом конференции с привлечением внешних экспертов. 
Всего на конференцию было подано девятнадцать работ, десять было 
отобрано для участия в очной части конференции, шесть из которых 
были рекомендованы к публикации. Среди авторов докладов — студен-
ты, аспиранты, молодые сотрудники компании «Яндекс». 
Выражаем благодарность Воронежскому государственному уни-
верситету и НП РОМИП за помощь в организации и проведении Шко-
лы и Конференции молодых ученых, а так же компаниям Яндекс, Google, 
HP Labs, Microsoft Research, СКБ КОНТУР и Rambler за финансовую под-
держку мероприятий.
Оргкомитет.
Воронеж, сентябрь 2010.
